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Abstract
1. Der Kalkgehalt des Blutes von Kaninchen wird durch Zufuhr der in Alkohol oder in Ather
loslichen Fraktion des Leberextraktes des Kaninchens erhoht. Diese Steigerung des Blutkalkge-
haltes tritt starker bei Zufuhr von alkoholloslicher Fraktron auf als bel der von atherloslicher.2.
Durch die Zufuhr der von alkoholloslicher oder atherloslicher Fraktion befreiten waerigen Frak-
tion wird der Blutkalkgehalt von Kaninchen fast garnicht beeinfluβt. Aus diesem Ergebnis geht
hervor, daβ die hyperkalkaemisch wirksame Substanz eine in Alkohol und Ather losliche ist.
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